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Dritte Satzung zur Änderung der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) 
 
Vom 21. Mai 2014 
 
Aufgrund von § 10 Abs. 2 Ziff. 6 und § 20 des Gesetzes über das Karlsruher Institut für Techno-
logie (KIT-Gesetz – KITG) in der Fassung vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 317 ff) zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Dritten Hochschulrechtsänderungsgesetzes (3.HRÄG) vom 01. April 2014 
(GBl. S. 99, 167), § 63 Abs. 2 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Lan-
deshochschulgesetz – LHG) in der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1 ff), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Dritten Hochschulrechtsänderungsgesetzes (3.HRÄG) vom 01. April 2014 
(GBl. S. 99 ff.), § 6 Abs. 4 Hochschulzulassungsgesetz (HZG) in der Fassung vom 15. Septem-
ber 2005 (GBl. S. 629 ff), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Dritten Hochschulrechtsände-
rungsgesetzes (3.HRÄG) vom 01. April 2014 (GBl. S. 99, 168), in Verbindung mit §§ 3 Abs. 3 
und Abs. 4 und § 6 Abs. 6 der Hochschulvergabeverordnung (HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. 
S. 63 ff), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Dritten Hochschulrechtsänderungsgesetzes 
(3.HRÄG) vom 01. April 2014 (GBl. S. 99, 169) hat der KIT-Senat in seiner Sitzung am 19. Mai 
2014 die nachstehende Dritte Satzung zur Änderung der Zulassungs- und Immatrikulationsord-
nung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) vom 24. Mai 2012 (Amtliche Bekanntma-
chungen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), vom 24. Mai 2012 Nr. 27, S. 176 ff.) zu-
letzt geändert durch die zweite Satzung zur Änderung der Zulassungs- und Immatrikulationsord-
nung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) vom 04. Juni 2013 (Amtliche Bekanntma-
chungen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), vom 04. Juni 2013 Nr. 23, S. 130 f.) be-
schlossen. 
 
 
Artikel 1 
§ 4 Absatz 3 Sätze 3 und 4 werden wie folgt neu gefasst: 
„Zur Erprobung des dialogorientierten Serviceverfahrens werden über die maximale Anzahl von 
Zulassungsanträgen gemäß Absatz 2 hinaus bis zu drei zusätzliche Zulassungsanträge zugelas-
sen, sofern diese Zulassungsanträge auf Studiengänge gerichtet sind, mit denen das KIT am 
Serviceverfahren teilnimmt; diese zusätzlichen Zulassungsanträge gelten als gleichrangige 
Hauptanträge. Die Zulassungsanträge sind abweichend von Absatz 2 in einem gesonderten Be-
werbungsformular zu stellen.“ 
 
Artikel 2 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) in Kraft. Sie findet erstmals für das Bewerbungs-
verfahren zum Wintersemester 2014/2015 Anwendung. 
 
 
Karlsruhe, den 21. Mai 2014 
 
 
 
 
 
Professor Dr. Holger Hanselka 
(Präsident) 
 
